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Структурна перебудова економіки є однією із необхідних умов становлення ринкової рівноваги, ефективного функціонування усіх механізмів ринку. Оптимальна структура господарської системи є основою для стабільного розвитку суспільства. 
Слід відмітити, що структурні зрушення в пострадянських країнах охопили одночасно усі сфери діяльності суспільства. Трансформація одночасно пронизала усі рівні – від рівня конкретного індивіда до макроекономічних вимірів. Структурні зміни в перехідних умовах носять досить хаотичний характер. Крім того, структурна перебудова в умовах трансформації має здійснюватися одночасно зі стабілізацією, що певним чином обмежує результативність структурних зрушень. Також має місце деформування характеру самих зрушень: дуже часто вони не тривалі і не стабільні.
Досягнення економічно доцільного й екологічно збалансованого використання природних ресурсів можливе через перебудову всього господарського комплексу та подолання нераціональної структури його територіальної організації. Для цього потрібно:
	забезпечити ефективне нормативно-правове регулювання державних функцій щодо власності, управління та використання природних ресурсів;
	при формуванні балансу природних ресурсів на всіх рівнях природокористування обов’язковим є врахування можливості залучення техногенних родовищ і відходів;
	створити ефективну фінансово-економічну систему, яка привела б у відповідність розмір плати за природні ресурси з екологічними збитками та іншими негативними наслідками їх використання;
	сприяти пошукові нових ресурсозберігаючих, наукоємних технологій.
Враховувати інтереси майбутніх поколінь у використанні природних ресурсів необхідно шляхом:
	визначення переліку невідновлюваних природних ресурсів, вичерпання яких можна прогнозувати через 25, 50, 75, 100 та більше років;
	забезпечення державного контролю над обсягами та доцільністю використання невідновлюваних природних ресурсів;
	здійснення пошукових і геологорозвідувальних робіт для розширення сировинної бази невідновлюваних природних ресурсів;
	забезпечення пріоритетності впровадження технологій, які б сприяли підвищенню повноти та комплексності використання супутніх природних ресурсів і відходів;
	виконання фундаментальних наукових досліджень зі створення екологічно безпечних технологій освоєння невідновлюваних ресурсів низької якості; ресурсів, розташованих на великих глибинах у надрах, морях та океанах, космічному просторі; освоєнню їх альтернативних замінників тощо.
Пріоритетні напрями раціонального використання окремих видів природних ресурсів такі:
Водні ресурси:
	забезпечення населення якісною питною водою на основі пріоритетності питного водопостачання перед іншими видами використання води;
	захист водоносних горизонтів і поверхневих вод від забруднень промисловими, побутовими стоками та поступове впровадження мораторію на скиди і перехід на замкнуті цикли водокористування;
	охорона джерел і систем питного водопостачання;
Атмосферні ресурси:
	збереження обсягів озоноруйнівних викидів і парникових газів на рівнях, що не перевищують узгоджених міжнародних норм і квот;
	впровадження механізмів регулювання транскордонних переносів на міждержавному та міжрегіональному рівнях;
	зниження викидів забруднень в атмосферу від стаціонарних і нестаціонарних джерел
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